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BULLETIN 
DU 
CERCLE DES GÉOGRAPHES 
LIÉGEOIS 
3me ANNÉE (1931) ze FASCICULE 
Procès-verbal de la séance du 31 mai 1931 
La séance est ouvert e à 10 h. 15 sous la présidence de M. J. 
Halkin. 
Vingt inembres sont présents ; quatre se sont fait excuser. 
1° Le procès-verbal de la séance du 22 février et>t adopté. 
2° M. Kraentzel, emp êché d 'assist er à la séance, exprime par 
lettr e ses r egr ets et ajoute : je vous saurai vivement gré de dire 
que je regrette d'autant plus de ne pouvoir assister à la séance que 
je comptais remercier le Cercle des aimables félicitations qu'il 
a bien voulu m'adresser. 
3° Mlle Alice de Vriendt, 24, rue Fiévé, à Gand et Mlle Alice 
van der Straeten, 44, avenue Rogier, à Ostende, sm présentation de 
lVIlle Beke et de lVI. Halkin sont admises en qualité de membres 
adhérents. L'Ecole normale communale de Gand et M. J os. Hiécot 
de Puy-lez-Walcourt sont inscrits au nombre des abonnés. 
4° Le Président fait rapport sur l'état des publications. Les 
fascicules 9 et 10 des Travaux et le fascicule 2 du Bulletin seront 
distribués -en août prochain. La thèse doctorale de M. Tulippe 
sur l' élevage du cheval de trait belge est à l 'impression et formera 
tin fascicule des Travaux qui sera distribué vers juin 1932. 
5° Communications. - a) Les variétés humaines et groupes 
ethniques dit Congo belge, par Mlle O. Boone (un résumé de cette 
communication est insér é dans le présent fascicule du Bulletin) . 
b) L'habitat dans le bassin houiller de Campine, p ar Mlle L. 
Mouchamps (cette communication paraîtra in-extenso comme 
fascictü e 10 des Travaux). 
c) Les traits essentiels de la géographie physique du M aroc, par 
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Bi bliogra phie : Quelques géogra phies univers~lles 
La Nouvelle géographie universelle,la Terre et les Hommes, publiée en 
dix-neuf volumes par Elisée Reclus entre les années 1887 et 1894 (Paris , 
Hachette) sera probablement la dernière, de si grande envergure, rédi-
gée par un seul auteur; bien que sous beaucoup de rapports assez rapi-
dement vieillie, surtout à cause des grands progrès faits par les sciences 
géographiques, elle continua cependant à être consultée a vee profit 
jusque dans la première décade du XXe siècle. Mais la nécessité de 
mettre à la disposition des professeurs et de ceux qui s'intéressent à la 
connaissance du monde un nouveau manuel de géographie universelle 
se fit sentir dès avant le cataclysme de 1914-1918 (dès 1903, Vidal de la 
Blache avait conçu le projet de la publier avec la collaboration de ses 
élèves) et plus encore après cette guerre dont.)es conséquences furent 
importantes en géographie politique et économique. 
En 1922 et 1923 parurent deux ouvrages d'une certaine importance : 
d'abord la Nouvelle géographie universelle, le Monde nouveau par 
Granger (Paris, Hachette) en deux volumes de 476 et 496 pages; . en-
suite la Géographie·universelle Quillet publiée par divers auteurs sous la 
direction d'Allain (Paris, Quillet) en quatre volumes de 582, 553, 679 et 
592 pages, accompagnés d'un Atlas universel en deux volumes de 42 et 
57 planches a vee textes explicatifs et index. 
Ces deux ouvrages n'ont pas satisfait les géographes; d'ailleurs le 
projet de Vidal de la Blache n'était pas abandonné, même après le décès 
de ce savant (1908) : ses collaborateurs s'étaient mis à la be~ogne et le 
proj et est en cours de réalisation : les géographes possèderont bientöt 
un grand manuel de beaucoup supérieur aux précédents : la Géographie 
universelle publiée sous la direction de Vidal de la Blache et Gallois par 
Baulig, Bernard, Blanchard, Brunhes, Camena d' Almeida, Denis, 
Demangeon, de Martonne, Gallois, Grenard, Privat-Deschanel, Mau-
rette, Sion, Sorre et Zimmermann (Paris, Colin, en cours de publication 
depuis 1927), se composant de quinze tomes dont ont déjà paru: I, Les 
îles Britanniques par Demangeon, 320 pp., 1927; II, Belgique, Luxem-
bourg et Pays-Bas, par le même, 250 pp., 1927; IV, Europe centrale, 
ire partie, par de Martonne, 379 pp., 1930; VIII, Asie occidentale par 
Blanchard et Haute Asie par Grenard, 394 pp., 1929; IX, Asie des 
l\foussons, en deux parties, par Sion, 548 pp., 1928 et 1929; X, Océanie 
par Privat-Deschanel et Régions polaires par Zimmermann, 368 pp., 
1930; XIV, Mexique et Amérique centrale par Sorre, 234 pp., 1928; 
XV, Amérique du Sud, par Denis, 479 pp., 1927. Cette géographie uni-
verselle est un ouvrage de base que doivent posséder tous les professeurs 
de géographie ou du moins qu'ils doivent fréquemment consulter. 
En langU,e allemande, les grands manuels de géographie universelle 
parus ou en cours de publication, sont au nombre de cinq : 
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1. Allge11ieine Geograph_ie et Länderkunde, par Lautensach (Gotha, 
Justus Perthes, 1926) en deux volumes de 435 et 844 pp. 
2. Erdkunde in entwickelnder, anschaulicher Darstellung, par Harms 
(Leipzig, List), en plusieurs volumes, dont notamment: Afrika, par 
Lucke et d'Elster (358 pp., 3e édit., 1930); Deutschland, par Muller 
(331 pp., me éd., 1930); Länderkunde Europa, par Lehmann_ (496 pp., 
14e éd., 1930); Allgemeine Erdkunde and Himmelskunde (222 pp.; 
6e éd., 1930). 
3. Handbuch der geographischen Wissenschaft, par Klute, avec de 
nombreux collaborateurs (Wildpark-Postdam, Athenaion, depuis 1928), 
dont ont paru une trentaine de fascicules relatifs à l ' Afrique, à l ' Amé-
rique du Sud et à l' Australie; l'ouvrage sera complet en 170 fascicules 
de 32 pages chacun. 
4. Enêyclopädie der Erdkunde, par Kende (Leipzig, Deuticke, reprise 
et continuation de : Die Erdkunde, par Klar), en une trentaine de 
tomes, dont ont paru : Methodenlehre der Geographie, par Kraft et 
Lampe (300 pp., 1929); Geschichte der Erdkunde, par Gunther (343 pp. 
1904) ; Mathematische Erdkunde, par Schmidt, Gelcich, Herz et Vital 
(en 4 volumes, 1903-1905) ; Paläogeographie, par Dacqué et Wegener 
(196 pp" 1926); Physiographie des Süsswassers, par Ule (154pp" 1925) ; 
Lufthülle und Klima, par Defant et Obst (186 pp" 1923); Tiergeogra-
phie, par Dahl (98 pp" 1925); Historische Geographie, par Goetz 
294 pp., 1904)); Völkerkunde, par Schurtz (178 pp" 1903); Geogra-
phische Namenkunde, par Nagl; Europa als ganzes, par Machatschek 
(103 pp" 1929); Länderkunde Mitteleuropas, par le même (429 pp" 
1925); Nordeuropa, par Braun (212 pp" 1926) Ländeskunde der Bri-
tischen Inseln, par Moscheles (104 pp" 1925); Länderkunde von 
Südeuropa, par Maull (550 pp" 1929); Die baltischen Länder, par 
Haltenberger (77 pp., 1929); Nord und Südpolarländer, par Nor-
denskjöld et Island und Färöer, par Reek (85 pp" 1926); Länderkunde 
der Niederlande und Belgiens, par Tuckermann (158 pp., 1931). 
5. Allgemeine Länderkunde, par Sieve1:s et Meyer (Leipzig, Biblio-
graphisches Institut), en plusieurs volumes dont ont paru: Afrika, par 
Iaegèr ( 446 pp., 3.e éd ., 1928); Australien und Ozeanien, par Geisler 
(424 pp., 1930); Nord-Amerika, par Deckert et lVIachatschek (355 pp" 
1928); Die Polarländer, par Nfecking (158 pp" 1925); Europa ohne 
Deutschland, par Philippson (576 pp" 1928). 
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